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1.1. Validity of Pre-test 
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1.2. Reliability of Pre-test  
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1.3. Discriminating Power of Pre-test 
 
 
  
1.4. Validity of Post-test  
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1.5. Reliability of Post-test 
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1.6. Discriminating Power of Post-test 
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1.7. Pre-test Score 
 
  
1.8. Post-test Score 
  
1.9. Normality of Pre-test 
Normality of Post-test 
  
Pre Test Post Test
Gain (d).(Post-test Pre-
test)
10 30 20
10 60 50
10 70 60
10 40 30 Sample 21
20 80 60 DF 20
10 60 50 Batas Kritis 0.05
10 60 50 T Tabel 2.086
50 60 10
30 10 -20 Mean 1 24.76
20 80 60 Mean 2 63.81
20 40 20 selisih Mean -39.05
20 100 80 SD Selisih 26.06
10 10 0
20 80 60 T Hitung -6.87
30 70 40 Perbedaan Ada Perbedaan Signifikan
30 60 30 Jawaban Hipotesis H0 Ditolak
70 70 0
30 100 70
30 80 50
40 100 60
40 80 40
520 1340 820
∑d= 820
1.10. Paired T-test Analysis 
 
 
  
1.11. The Subject Name List 
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s
i 
K
o
m
p
e
te
n
s
i 
D
a
s
a
r 
M
a
te
ri
 
P
e
m
b
e
la
ja
ra
n
 
N
il
a
i 
B
u
d
a
y
a
 &
 
K
a
ra
k
te
r 
B
a
n
g
s
a
 
K
e
w
ir
a
u
s
a
h
a
a
n
/
E
k
o
n
o
m
i 
K
re
a
ti
f 
 
K
e
g
ia
ta
n
 
P
e
m
b
e
la
ja
ra
n
 
In
d
ik
a
to
r 
P
e
n
c
a
-
p
a
ia
n
 K
o
m
p
e
te
n
s
i 
P
e
n
il
a
ia
n
 
A
lo
k
a
s
i 
W
a
k
tu
 
S
u
m
b
e
r 
B
e
la
ja
r 
M
e
n
d
e
n
g
a
rk
a
n
 
7
. 
M
e
m
a
h
a
m
i 
m
a
kn
a
 d
a
la
m
  
p
e
rc
a
ka
p
a
n
 
tr
a
n
sa
ks
io
n
a
l 
d
a
n
 
in
te
rp
e
rs
o
n
a
l 
re
sm
i d
a
n
 
b
e
rl
a
n
ju
t 
(s
u
st
a
in
e
d
) 
d
a
la
m
 k
o
n
te
ks
 
ke
h
id
u
p
a
n
 
se
h
a
ri
-h
a
ri
 
7
.1
 
M
e
re
sp
o
n
 
m
a
kn
a
 d
a
la
m
 
p
e
rc
a
ka
p
a
n
 
tr
a
n
sa
ks
io
n
a
l 
(t
o
 g
e
t 
th
in
g
s 
d
o
n
e
) 
d
a
n
 
in
te
rp
e
rs
o
n
a
l 
(b
e
rs
o
si
a
lis
a
s
i)
  
re
sm
i 
d
a
n
 
b
e
rl
a
n
ju
t 
(s
u
st
a
in
e
d
) 
ya
n
g
 
m
e
n
g
g
u
n
a
ka
n
 r
a
g
a
m
 
b
a
h
a
sa
 li
sa
n
 
se
ca
ra
 
a
ku
ra
t,
 la
n
ca
r 
d
a
n
 
b
e
rt
e
ri
m
a
 
d
a
la
m
 
ko
n
te
ks
 
ke
h
id
u
p
a
n
 
se
h
a
ri
-h
a
ri
 
d
a
n
 
m
el
ib
a
tk
a
n
 
ti
n
d
a
k 
tu
tu
r:
 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
si
ka
p
 
te
rh
a
d
a
p
 
se
su
a
tu
, 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 
ci
n
ta
, 
d
a
n
 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 
 
R
e
s
p
o
n
d
in
g
 t
o
 
e
x
p
re
s
s
io
n
s
 
o
f 
c
o
n
g
ra
tu
-
la
ti
n
g
 a
n
d
 
c
o
m
p
li
-
m
e
n
ti
n
g
 
 
R
e
lig
iu
s,
 ju
ju
r,
 
to
le
ra
n
si
, 
d
is
ip
lin
, 
ke
rj
a
 
ke
ra
s,
 m
a
n
d
ir
i, 
d
e
m
o
kr
a
tis
, 
ra
sa
 i
n
g
in
 t
a
h
u
, 
se
m
a
n
g
a
t 
ke
b
a
n
g
sa
a
n
, 
ci
n
ta
 t
a
n
a
h
 a
ir
, 
m
e
n
g
h
a
rg
a
i 
p
re
st
a
si
, 
b
e
rs
a
h
a
b
a
t,
 
ci
n
ta
 d
a
m
a
i, 
g
e
m
a
r 
m
em
b
a
ca
, 
p
e
d
u
li 
lin
g
ku
n
g
a
n
, 
p
e
d
u
li 
so
si
a
l, 
ta
n
g
g
u
n
g
 
ja
w
a
b
 
 
P
e
rc
a
ya
 d
ir
i 
(k
e
te
g
u
h
a
n
 
h
a
ti,
 o
p
tim
is
).
  
 
B
e
ro
ri
e
n
ta
si
 
p
a
d
a
 t
u
g
a
s 
(b
e
rm
o
tiv
a
si
, 
te
ku
n
/t
a
b
a
h
, 
b
e
rt
e
ka
d
, 
e
n
e
rj
ik
).
  
 
P
e
n
g
a
m
b
il 
re
si
ko
 (
su
ka
 
ta
n
ta
n
g
a
n
, 
m
a
m
p
u
 
m
em
im
p
in
) 
 
 
O
ri
e
n
ta
si
 k
e
 
m
a
sa
 d
e
p
a
n
 
(p
u
n
ya
 
p
e
rs
p
e
kt
if 
u
n
tu
k 
m
a
sa
 
d
e
p
a
n
) 
 
M
e
la
ku
ka
n
 s
tu
d
i 
p
u
st
a
ka
 u
n
tu
k 
m
e
n
g
id
e
n
tif
ik
a
si
 
b
e
rb
a
g
a
i 
u
n
g
ka
p
a
n
 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
si
ka
p
 d
a
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 
b
e
se
rt
a
 
re
sp
o
n
n
ya
 
se
ca
ra
 
b
e
rk
e
lo
m
p
o
k.
 
 
M
e
n
d
e
n
g
a
rk
a
n
 
p
e
rc
a
ka
p
a
n
 
in
te
rp
e
rs
o
n
a
/t
ra
n
sa
ks
io
n
a
l 
m
el
a
lu
i t
a
p
e
 
se
ca
ra
 k
la
si
ka
l 
 
M
e
n
d
is
ku
si
ka
n
 
ti
n
d
a
k 
tu
tu
r 
ya
n
g
 d
ig
u
n
a
ka
n
 
d
a
n
 r
e
sp
o
n
n
ya
 
d
a
la
m
 
p
e
rc
a
ka
p
a
n
 
ya
n
g
 d
id
e
n
g
a
r 
se
ca
ra
 
b
e
rk
e
lo
m
p
o
k 
 
M
e
n
g
id
e
n
ti
fik
a
si
 
h
u
b
u
n
g
a
n
 a
n
ta
r 
p
e
m
b
ic
a
ra
 
 
M
e
n
g
id
e
n
ti
fik
a
si
 
m
a
kn
a
 t
in
d
a
k 
tu
tu
r 
si
ka
p
  
te
rh
a
d
a
p
 s
e
su
a
tu
 
 
M
e
re
sp
o
n
 t
in
d
a
k 
tu
tu
r 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
si
ka
p
 t
e
rh
a
d
a
p
 
se
su
a
tu
 
 
M
e
n
g
id
e
n
ti
fik
a
si
 
m
a
kn
a
 t
in
d
a
k 
tu
tu
r 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 s
e
d
ih
 
 
M
e
re
sp
o
n
 t
in
d
a
k 
tu
tu
r 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 s
e
d
ih
 
 
M
e
n
g
id
e
n
ti
fik
a
si
 
m
a
kn
a
 t
in
d
a
k 
tu
tu
r 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 c
in
ta
 
 
M
e
re
sp
o
n
 t
in
d
a
k 
tu
tu
r 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 c
in
ta
 
 
M
e
n
g
id
e
n
ti
fik
a
si
 
ko
n
te
ks
 s
itu
a
si
 
T
er
tu
lis
 
   
(P
G
 d
an
 
U
ra
ia
n)
 
   
Q
ui
z 
 
   
T
ug
as
  
1 
x 
45
 
     
1 
x 
45
 
D
e
v
e
lo
p
in
g
 
E
n
g
lis
h
 
C
o
m
p
e
te
n
c
ie
s 
fo
r 
G
ra
d
e
 
X
 S
e
n
io
r 
H
ig
h
 
S
ch
o
o
l 
(S
M
A
/M
A
) 
T
a
p
e
  
K
a
m
u
s 
K
a
se
t/
C
D
 
T
a
p
e
/C
D
 
P
la
ye
r 
O
H
P
/L
C
D
 
F
o
to
/ 
P
o
st
e
r 
G
a
m
b
a
r 
K
o
ra
n
 
b
e
rb
e
h
a
sa
 
In
g
g
ri
s 
M
a
ja
la
h
 
In
te
rn
e
t 
1.12. Syllabus 
 
 
7.
2 
M
er
es
po
n 
m
ak
na
 d
ala
m
 
pe
rc
ak
ap
an
 
tra
ns
ak
sio
na
l (
to
 
ge
t t
hin
gs
 d
on
e)
 
da
n 
in
te
rp
er
so
na
l 
(b
er
so
sia
lis
as
i) 
 
re
sm
i d
an
 
be
rla
nju
t 
(s
us
ta
ine
d)
 ya
ng
 
m
en
gg
un
ak
an
 
ra
ga
m
 b
ah
as
a 
lis
an
 se
ca
ra
 
ak
ur
at
, la
nc
ar
 
da
n 
be
rte
rim
a 
da
lam
 ko
nt
ek
s 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
da
n 
m
eli
ba
tka
n 
tin
da
k t
ut
ur
: 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 m
alu
, 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 
m
ar
ah
, d
an
 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 
jen
gk
el 
 
Re
sp
on
di
ng
 to
 
na
rr
at
iv
e 
te
xt
s 
 
Re
lig
ius
, ju
jur
, 
to
ler
an
si,
 d
isi
pli
n,
 
ke
rja
 ke
ra
s, 
m
an
dir
i, 
de
m
ok
ra
tis
, r
as
a 
in
gin
 ta
hu
, 
se
m
an
ga
t 
ke
ba
ng
sa
an
, 
cin
ta
 ta
na
h 
air
, 
m
en
gh
ar
ga
i 
pr
es
ta
si,
 
be
rs
ah
ab
at
, c
int
a 
da
m
ai,
 g
em
ar
 
m
em
ba
ca
, p
ed
ul
i 
lin
gk
un
ga
n,
 
pe
du
li s
os
ial
, 
ta
ng
gu
ng
 ja
wa
b 
 
Pe
rc
ay
a 
dir
i 
(k
et
eg
uh
an
 h
at
i, 
op
tim
is)
.  
 
Be
ro
rie
nt
as
i p
ad
a 
tu
ga
s 
(b
er
m
ot
iva
si,
 
te
ku
n/
ta
ba
h,
 
be
rte
ka
d,
 
en
er
jik
). 
 
 
Pe
ng
am
bil
 re
sik
o 
(s
uk
a 
ta
nt
an
ga
n,
 
m
am
pu
 
m
em
im
pin
)  
 
O
rie
nt
as
i k
e 
m
as
a 
de
pa
n 
(p
un
ya
 p
er
sp
ek
tif 
un
tu
k m
as
a 
de
pa
n)
 
 
M
ela
ku
ka
n 
st
ud
i 
pu
st
ak
a 
un
tu
k 
m
en
gid
en
tifi
ka
si 
be
rb
ag
ai 
un
gk
ap
an
 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 b
es
er
ta
 
re
sp
on
ny
a 
se
ca
ra
 
be
rk
elo
m
po
k. 
 
M
en
de
ng
ar
ka
n 
pe
rc
ak
ap
an
 
in
te
rp
er
so
na
/tr
an
s
ak
sio
na
l m
ela
lui
 
ta
pe
 s
ec
ar
a 
kla
sik
al 
 
M
en
di
sk
us
ika
n 
tin
da
k t
ut
ur
 y
an
g 
di
gu
na
ka
n 
da
n 
re
sp
on
ny
a 
da
lam
 
pe
rc
ak
ap
an
 y
an
g 
di
de
ng
ar
 s
ec
ar
a 
be
rk
elo
m
po
k 
 
M
en
gi
de
nt
ifik
as
i 
m
ak
na
 ti
nd
ak
 tu
tu
r  
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 m
alu
 
 
M
er
es
po
n 
tin
da
k 
tu
tu
r m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 m
alu
 
 
M
en
gi
de
nt
ifik
as
i 
m
ak
na
 ti
nd
ak
 tu
tu
r 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 m
ar
ah
 
 
M
er
es
po
n 
tin
da
k 
tu
tu
r m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 m
ar
ah
 
 
M
en
gi
de
nt
ifik
as
i 
m
ak
na
 ti
nd
ak
 tu
tu
r 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 je
ng
ke
l 
 
M
er
es
po
n 
tin
da
k 
tu
tu
r m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 je
ng
ke
l 
Te
rtu
lis    
(P
G 
da
n U
rai
an
) 
   
Qu
iz 
 
  
Tu
ga
s  
2 x
 45
 
   
2 x
 45
 
De
ve
lo
pi
ng
 
En
gli
sh
 
Co
m
pe
te
nc
ie
s fo
r G
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de
 X
 
Se
ni
or
 H
ig
h 
Sc
ho
ol 
(S
M
A/
M
A)
 
Ta
pe
  
Ka
m
us
 
Ka
se
t/C
D 
Ta
pe
/C
D 
Pl
ay
er
 
O
HP
/L
CD
 
Fo
to
/ P
os
te
r 
G
am
ba
r 
Ko
ra
n 
be
rb
eh
as
a 
In
gg
ris
 
M
aj
ala
h 
In
te
rn
et
 
 
  
8.
 M
em
ah
am
i 
m
ak
na
 d
al
am
 
te
ks
 fu
ng
si
on
al
 
pe
nd
ek
 d
an
 
m
on
ol
og
 
be
rb
en
tu
k 
 
na
rra
tiv
e,
 s
po
of
  
da
n 
ho
rta
to
ry
 
ex
po
sit
io
n 
da
la
m
 
ko
nt
ek
s 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
8.
1 
M
er
es
po
n 
m
ak
na
 d
al
am
 
te
ks
 
fu
ng
si
on
al
 
pe
nd
ek
  
re
sm
i d
an
 ta
k 
re
sm
i y
an
g 
m
en
gg
un
ak
a
n 
ra
ga
m
 
ba
ha
sa
 li
sa
n 
se
ca
ra
 
ak
ur
at
, l
an
ca
r 
da
n 
be
rte
rim
a 
da
la
m
 
ko
nt
ek
s 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
 
R
es
po
nd
in
g 
to
 
ex
pr
es
si
on
s 
of
 c
on
gr
at
u-
la
tin
g 
an
d 
co
m
pl
i-
m
en
tin
g 
 
R
es
po
nd
in
g 
to
 
na
rr
at
iv
e 
te
xt
s 
 
R
el
ig
iu
s,
 ju
ju
r, 
to
le
ra
ns
i, 
di
si
pl
in
, k
er
ja
 
ke
ra
s,
 m
an
di
ri,
 
de
m
ok
ra
tis
, 
ra
sa
 in
gi
n 
ta
hu
, 
se
m
an
ga
t 
ke
ba
ng
sa
an
, 
ci
nt
a 
ta
na
h 
ai
r, 
m
en
gh
ar
ga
i 
pr
es
ta
si
, 
be
rs
ah
ab
at
, 
ci
nt
a 
da
m
ai
, 
ge
m
ar
 
m
em
ba
ca
, 
pe
du
li 
lin
gk
un
ga
n,
 
pe
du
li 
so
si
al
, 
ta
ng
gu
ng
 
ja
w
ab
 
 
Pe
rc
ay
a 
di
ri 
(k
et
eg
uh
an
 
ha
ti,
 o
pt
im
is
). 
 
 
Be
ro
rie
nt
as
i 
pa
da
 tu
ga
s 
(b
er
m
ot
iv
as
i, 
te
ku
n/
ta
ba
h,
 
be
rte
ka
d,
 
en
er
jik
). 
 
 
Pe
ng
am
bi
l 
re
si
ko
 (s
uk
a 
ta
nt
an
ga
n,
 
m
am
pu
 
m
em
im
pi
n)
  
 
O
rie
nt
as
i k
e 
m
as
a 
de
pa
n 
(p
un
ya
 
pe
rs
pe
kt
if 
un
tu
k 
m
as
a 
de
pa
n)
 
 
M
en
de
ng
ar
ka
n 
se
bu
ah
 
pe
ng
um
um
an
 
lis
an
. 
 
M
en
di
sk
us
ik
an
 
is
i t
ek
s 
ya
ng
 
di
de
ng
ar
 s
ec
ar
a 
be
rp
as
an
ga
n.
 
 
M
en
di
sk
us
ik
an
 
be
nt
uk
 b
ah
as
a 
lis
an
 
be
rd
as
ar
ka
n 
te
ks
 y
an
g 
di
de
ng
ar
 s
ec
ar
a 
ke
lo
m
po
k.
 
 
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si 
to
pi
k 
se
bu
ah
 te
ks
 
fu
ng
si
on
al
 
pe
nd
ek
 y
an
g 
di
de
ng
ar
 
 
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si 
in
fo
rm
as
i t
er
te
nt
u 
te
ks
 y
an
g 
di
de
ng
ar
 
 
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si 
tu
ju
an
 
ko
m
un
ik
as
i t
ek
s 
fu
ng
si
on
al
 
pe
nd
ek
 y
an
g 
di
de
ng
ar
. 
Te
rtu
lis
 
   
(P
G
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an
 
Ur
aia
n)
 
   
Q
uiz
 
   
Tu
ga
s 
1 
x 4
5 
   
1 
x 4
5 
    
1 
x 4
5 
D
ev
el
op
in
g 
En
gl
is
h 
C
om
pe
te
nc
ie
s 
fo
r G
ra
de
 
X 
Se
ni
or
 
H
ig
h 
Sc
ho
ol
 
(S
M
A/
M
A)
 
Ta
pe
  
Ka
m
us
 
Ka
se
t/C
D 
Ta
pe
/C
D
 
Pl
ay
er
 
O
H
P/
LC
D 
Fo
to
/ 
Po
st
er
 
G
am
ba
r 
Ko
ra
n 
be
rb
eh
as
a 
In
gg
ris
 
M
aj
al
ah
 
In
te
rn
et
 
 
  
8.2
 M
ere
sp
on
 
ma
kn
a d
ala
m 
tek
s  
mo
no
log
 
ya
ng
 
me
ng
gu
na
ka
n 
ra
ga
m 
ba
ha
sa
 
lis
an
 se
ca
ra 
ak
ur
at,
 la
nc
ar 
da
n b
ert
eri
ma
 
da
lam
 ko
nte
ks
 
ke
hid
up
an
 
se
ha
ri-
ha
ri 
da
lam
 te
ks
 
be
rb
en
tuk
: 
na
rra
tiv
e, 
sp
oo
f, 
da
n h
ort
ato
ry 
ex
po
sit
ion
 
 
Re
sp
on
din
g 
to
 
ex
pr
es
sio
ns
 of
 
co
ng
ra
tu
-la
tin
g 
an
d 
co
m
pli
-
m
en
tin
g 
 
Re
sp
on
din
g 
to
 
na
rra
tiv
e t
ex
ts
 
 
Re
lig
ius
, ju
jur
, 
tol
era
ns
i, d
isi
pli
n, 
ke
rja
 ke
ra
s, 
ma
nd
iri,
 
de
mo
kra
tis
, r
as
a 
ing
in 
tah
u, 
se
ma
ng
at 
ke
ba
ng
sa
an
, 
cin
ta 
tan
ah
 ai
r, 
me
ng
ha
rg
ai 
pr
es
tas
i, 
be
rsa
ha
ba
t, c
int
a 
da
ma
i, g
em
ar 
me
mb
ac
a, 
pe
du
li 
lin
gk
un
ga
n, 
pe
du
li s
os
ial
, 
tan
gg
un
g j
aw
ab
 
 
Pe
rca
ya
 di
ri 
(ke
teg
uh
an
 ha
ti, 
op
tim
is)
.  
 
Be
ro
rie
nta
si 
pa
da
 
tug
as
 
(b
erm
oti
va
si,
 
tek
un
/ta
ba
h, 
be
rte
ka
d, 
en
erj
ik)
.  
 
Pe
ng
am
bil
 re
sik
o 
(su
ka
 ta
nta
ng
an
, 
ma
mp
u 
me
mi
mp
in)
  
 
Or
ien
tas
i k
e 
ma
sa
 de
pa
n 
(p
un
ya
 pe
rsp
ek
tif 
un
tuk
 m
as
a 
de
pa
n)
 
 
Me
nd
en
ga
rka
n 
se
bu
ah
 
na
rra
tiv
e/s
po
of/
ho
r
tat
ory
 ex
po
sit
ion
 
se
ca
ra
 kl
as
ika
l. 
 
Me
nd
isk
us
ika
n i
si 
tek
s y
an
g 
did
en
ga
r s
ec
ar
a 
be
rp
as
an
ga
n. 
 M
ela
ku
ka
n c
as
e 
bu
ild
ing
 
be
rd
as
ar
ka
n 
ke
lom
po
k p
ro 
da
n 
ko
ntr
a. 
 
Me
ng
ide
nti
fik
as
i 
ma
in 
ide
a d
ari
 te
ks
 
ho
rta
tor
y e
xp
os
itio
n 
ya
ng
 di
de
ng
ar
 
 
Me
ng
ide
nti
fik
as
i 
tok
oh
 da
ri c
eri
ta 
ya
ng
 di
de
ng
ar 
 
Me
ng
ide
nti
fik
as
i 
ke
jad
ian
 da
lam
 te
ks
 
ya
ng
 di
de
ng
ar
 
 
Me
ng
ien
tifi
ka
si 
ba
gia
n c
eri
ta 
ya
ng
 
luc
u 
 
Me
ng
ien
tifi
ka
si 
so
lus
i d
ala
m 
se
bu
ah
 ce
rita
 ya
ng
 
did
en
ga
r 
 
Me
ng
ide
nti
fik
as
i 
ka
su
s y
an
g 
did
en
ga
r 
 M
en
gid
en
tifi
ka
si 
ar
gu
me
n y
an
g 
did
en
ga
r 
Te
rtu
lis
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G 
da
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Ur
aia
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ga
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2 x
 45
 
   
1 x
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ve
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ing
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gli
sh
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nc
ie
s for
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Se
nio
r H
igh
 
Sc
ho
ol 
(S
MA
/M
A)
 
Ta
pe
  
Ka
mu
s 
Ka
se
t/C
D 
Ta
pe
/C
D 
Pl
ay
er 
OH
P/
LC
D 
Fo
to/
 P
os
ter
 
Ga
mb
ar 
Ko
ra
n 
be
rb
eh
as
a 
Ing
gri
s 
Ma
jal
ah
 
Int
ern
et 
 
  
B
e
rb
ic
a
ra
 
9
. 
M
e
n
g
u
n
g
ka
p
ka
n
 
m
a
kn
a
 d
a
la
m
 
te
ks
 p
e
rc
a
ka
p
a
n
 
tr
a
n
sa
ks
io
n
a
l 
d
a
n
 
in
te
rp
e
rs
o
n
a
l 
re
sm
i d
a
n
 
b
e
rl
a
n
ju
t 
(s
u
st
a
in
e
d
) 
d
a
la
m
 k
o
n
te
ks
 
ke
h
id
u
p
a
n
 
se
h
a
ri
-h
a
ri
 
9
.1
 
M
e
n
g
u
n
g
ka
p
-
ka
n
 m
a
kn
a
 
d
a
la
m
 
p
e
rc
a
ka
p
a
n
 
tr
a
n
sa
ks
io
n
a
l 
(t
o
 g
e
t 
th
in
g
s 
d
o
n
e
) 
d
a
n
 
in
te
rp
e
rs
o
n
a
l 
(b
e
rs
o
si
a
lis
a
s
i)
 r
e
sm
i d
a
n
 
b
e
rl
a
n
ju
t 
(s
u
st
a
in
e
d
) 
d
e
n
g
a
n
 
m
e
n
g
g
u
n
a
ka
n
 r
a
g
a
m
 
b
a
h
a
sa
 li
sa
n
 
se
ca
ra
 
a
ku
ra
t,
 la
n
ca
r 
d
a
n
 
b
e
rt
e
ri
m
a
 
d
a
la
m
 
ko
n
te
ks
 
ke
h
id
u
p
a
n
 
se
h
a
ri
-h
a
ri
  
d
a
n
 
m
el
ib
a
tk
a
n
 
ti
n
d
a
k 
tu
tu
r:
 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
si
ka
p
 
te
rh
a
d
a
p
 
se
su
a
tu
, 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 
ci
n
ta
, 
d
a
n
 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 
se
d
ih
 
 
C
o
n
g
ra
tu
-
la
ti
n
g
 a
n
d
 
c
o
m
p
li
m
e
n
-
ti
n
g
 
 
 
R
e
lig
iu
s,
 ju
ju
r,
 
to
le
ra
n
si
, 
d
is
ip
lin
, 
ke
rj
a
 
ke
ra
s,
 m
a
n
d
ir
i, 
d
e
m
o
kr
a
tis
, 
ra
sa
 i
n
g
in
 t
a
h
u
, 
se
m
a
n
g
a
t 
ke
b
a
n
g
sa
a
n
, 
ci
n
ta
 t
a
n
a
h
 a
ir
, 
m
e
n
g
h
a
rg
a
i 
p
re
st
a
si
, 
b
e
rs
a
h
a
b
a
t,
 
ci
n
ta
 d
a
m
a
i, 
g
e
m
a
r 
m
em
b
a
ca
, 
p
e
d
u
li 
lin
g
ku
n
g
a
n
, 
p
e
d
u
li 
so
si
a
l, 
ta
n
g
g
u
n
g
 
ja
w
a
b
 
 
P
e
rc
a
ya
 d
ir
i 
(k
e
te
g
u
h
a
n
 
h
a
ti,
 o
p
tim
is
).
  
 
B
e
ro
ri
e
n
ta
si
 
p
a
d
a
 t
u
g
a
s 
(b
e
rm
o
tiv
a
si
, 
te
ku
n
/t
a
b
a
h
, 
b
e
rt
e
ka
d
, 
e
n
e
rj
ik
).
  
 
P
e
n
g
a
m
b
il 
re
si
ko
 (
su
ka
 
ta
n
ta
n
g
a
n
, 
m
a
m
p
u
 
m
em
im
p
in
) 
 
 
O
ri
e
n
ta
si
 k
e
 
m
a
sa
 d
e
p
a
n
 
(p
u
n
ya
 
p
e
rs
p
e
kt
if 
u
n
tu
k 
m
a
sa
 
d
e
p
a
n
) 
 
B
e
rm
a
in
 p
e
ra
n
 
se
ca
ra
 
b
e
rk
e
lo
m
p
o
k 
 
M
e
n
g
g
u
n
a
ka
n
 
ti
n
d
a
k 
tu
tu
r 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
si
ka
p
 t
e
rh
a
d
a
p
 
se
su
a
tu
 
 
M
e
re
sp
o
n
 t
in
d
a
k 
tu
tu
r 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
si
ka
p
 t
e
rh
a
d
a
p
 
se
su
a
tu
 
 
M
e
n
g
g
u
n
a
ka
n
 
ti
n
d
a
k 
tu
tu
r 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 c
in
ta
 
 
M
e
re
sp
o
n
 t
in
d
a
k 
tu
tu
r 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 c
in
ta
 
 
M
e
n
g
g
u
n
a
ka
n
 
ti
n
d
a
k 
tu
tu
r 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 s
e
d
ih
 
 
M
e
re
sp
o
n
 t
in
d
a
k 
tu
tu
r 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
si
ka
p
 t
e
rh
a
d
a
p
 
se
su
a
tu
, 
m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 c
in
ta
, 
d
a
n
 m
e
n
ya
ta
ka
n
 
p
e
ra
sa
a
n
 s
e
d
ih
 
P
e
rf
o
rm
a
n
s 
6
 x
 4
5
 
D
e
v
e
lo
p
in
g
 
E
n
g
lis
h
 
C
o
m
p
e
te
n
c
ie
s 
fo
r 
G
ra
d
e
 
X
 S
e
n
io
r 
H
ig
h
 
S
ch
o
o
l 
(S
M
A
/M
A
) 
T
a
p
e
  
K
a
m
u
s 
K
a
se
t/
C
D
 
T
a
p
e
/C
D
 
P
la
ye
r 
O
H
P
/L
C
D
 
F
o
to
/ 
P
o
st
e
r 
G
a
m
b
a
r 
K
o
ra
n
 
b
e
rb
e
h
a
sa
 
In
g
g
ri
s 
M
a
ja
la
h
 
In
te
rn
e
t 
 
  
9.
2 
M
en
gu
ng
ka
p-
ka
n 
m
ak
na
 
da
la
m
 
pe
rc
ak
ap
an
 
tra
ns
ak
sio
na
l (
to
 
ge
t t
hin
gs
 d
on
e)
 
da
n 
in
te
rp
er
so
na
l 
(b
er
so
sia
lis
as
i) 
 
re
sm
i d
an
 
be
rla
nj
ut
 
(s
us
ta
ine
d)
 y
an
g 
m
en
gg
un
ak
an
 
ra
ga
m
 b
ah
as
a 
lis
an
 s
ec
ar
a 
ak
ur
at
, l
an
ca
r 
da
n 
be
rte
rim
a 
da
la
m
 k
on
te
ks
 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
da
n 
m
eli
ba
tk
an
 
tin
da
k 
tu
tu
r: 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 m
al
u,
 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 
m
ar
ah
, d
an
 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 
je
ng
ke
l 
 
Pe
rfo
rm
in
g 
a 
m
on
ol
og
ue
 o
f a
 
na
rr
at
iv
e 
te
xt
 
 
Re
lig
iu
s,
 ju
ju
r, 
to
le
ra
ns
i, 
di
sip
lin
, 
ke
rja
 k
er
as
, 
m
an
di
ri,
 
de
m
ok
ra
tis
, r
as
a 
in
gi
n 
ta
hu
, 
se
m
an
ga
t 
ke
ba
ng
sa
an
, 
cin
ta
 ta
na
h 
ai
r, 
m
en
gh
ar
ga
i 
pr
es
ta
si,
 
be
rs
ah
ab
at
, c
in
ta
 
da
m
ai
, g
em
ar
 
m
em
ba
ca
, p
ed
ul
i 
lin
gk
un
ga
n,
 
pe
du
li s
os
ia
l, 
ta
ng
gu
ng
 ja
wa
b 
 
Pe
rc
ay
a 
di
ri 
(k
et
eg
uh
an
 h
at
i, 
op
tim
is)
.  
 
Be
ro
rie
nt
as
i p
ad
a 
tu
ga
s 
(b
er
m
ot
iva
si,
 
te
ku
n/
ta
ba
h,
 
be
rte
ka
d,
 
en
er
jik
). 
 
 
Pe
ng
am
bil
 re
sik
o 
(s
uk
a 
ta
nt
an
ga
n,
 
m
am
pu
 
m
em
im
pi
n)
  
 
O
rie
nt
as
i k
e 
m
as
a 
de
pa
n 
(p
un
ya
 p
er
sp
ek
tif
 
un
tu
k m
as
a 
de
pa
n)
 
 
Be
rm
ai
n 
pe
ra
n 
se
ca
ra
 
be
rk
el
om
po
k 
 
M
en
gg
un
ak
an
 
tin
da
k 
tu
tu
r 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 m
al
u 
M
er
es
po
n 
tin
da
k 
tu
tu
r m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 m
al
u 
 
M
en
gg
un
ak
an
 
tin
da
k 
tu
tu
r 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 m
ar
ah
 
 
M
er
es
po
n 
tin
da
k 
tu
tu
r m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 m
al
u,
 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 m
ar
ah
, 
da
n 
m
en
ya
ta
ka
n 
pe
ra
sa
an
 je
ng
ke
l 
Te
rtu
lis
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 M
en
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ri 
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 M
en
gu
ng
ka
p-
ka
n 
m
ak
na
 
da
la
m
 te
ks
 
fu
ng
sio
na
l 
pe
nd
ek
  
re
sm
i d
an
 ta
k 
re
sm
i d
en
ga
n 
m
en
gg
un
ak
a
n 
ra
ga
m
 
ba
ha
sa
 li
sa
n 
se
ca
ra
 
ak
ur
at
, l
an
ca
r 
da
n 
be
rte
rim
a 
da
la
m
 
ko
nt
ek
s 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
 
Co
ng
ra
tu
-
la
tin
g 
an
d 
co
m
pl
im
en
-
tin
g 
 
Pe
rf
or
m
in
g 
a 
m
on
ol
og
ue
 o
f 
a 
na
rr
at
iv
e 
te
xt
 
 
Re
lig
iu
s,
 ju
ju
r, 
to
le
ra
ns
i, 
di
sip
lin
, k
er
ja
 
ke
ra
s,
 m
an
di
ri,
 
de
m
ok
ra
tis
, 
ra
sa
 in
gi
n 
ta
hu
, 
se
m
an
ga
t 
ke
ba
ng
sa
an
, 
ci
nt
a 
ta
na
h 
ai
r, 
m
en
gh
ar
ga
i 
pr
es
ta
si,
 
be
rs
ah
ab
at
, 
ci
nt
a 
da
m
ai
, 
ge
m
ar
 
m
em
ba
ca
, 
pe
du
li 
lin
gk
un
ga
n,
 
pe
du
li 
so
sia
l, 
ta
ng
gu
ng
 
ja
wa
b 
 
Pe
rc
ay
a 
di
ri 
(k
et
eg
uh
an
 
ha
ti,
 o
pt
im
is)
.  
 
Be
ro
rie
nt
as
i 
pa
da
 tu
ga
s 
(b
er
m
ot
iva
si,
 
te
ku
n/
ta
ba
h,
 
be
rte
ka
d,
 
en
er
jik
). 
 
 
Pe
ng
am
bi
l 
re
si
ko
 (s
uk
a 
ta
nt
an
ga
n,
 
m
am
pu
 
m
em
im
pi
n)
  
 
O
rie
nt
as
i k
e 
m
as
a 
de
pa
n 
(p
un
ya
 
pe
rs
pe
kt
if 
un
tu
k 
m
as
a 
de
pa
n)
 
 
M
em
be
rik
an
 
se
bu
ah
 
pe
ng
um
um
an
 
lis
an
 s
ec
ar
a 
be
rg
an
tia
n 
 
M
en
gg
un
ak
an
 
ba
ha
sa
 li
sa
n 
da
la
m
 
m
en
ya
m
pa
ika
n 
te
ks
 fu
ng
sio
na
l 
pe
nd
ek
 
Tu
ga
s 
pe
rfo
rm
an
ce
 
4 
x 
45
 
  
4 
x 
45
 
De
ve
lo
pi
ng
 
En
gl
is
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Co
m
pe
te
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ie
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de
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Se
ni
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ol
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M
A/
M
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m
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se
t/C
D 
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/C
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ay
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O
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er
 
G
am
ba
r 
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n 
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eh
as
a 
In
gg
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M
aj
al
ah
 
In
te
rn
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10
.2 
Me
ng
un
gk
ap
-
ka
n m
ak
na
 
da
lam
 es
ei 
de
ng
an
 
me
ng
gu
na
-ka
n 
ra
ga
m 
ba
ha
sa
 
lis
an
 se
ca
ra 
ak
ur
at,
 la
nc
ar 
da
n b
ert
eri
ma
 
da
lam
 ko
nte
ks
 
ke
hid
up
an
 
se
ha
ri-
ha
ri  
da
lam
 te
ks
 
be
rb
en
tuk
: 
na
rra
tiv
e, 
sp
oo
f, 
da
n h
ort
ato
ry 
ex
po
sit
ion
 
 
Co
ng
ra
tu
-la
tin
g 
an
d 
co
m
pli
m
en
-
tin
g 
 
Pe
rfo
rm
ing
 a 
m
on
olo
gu
e o
f a
 
na
rra
tiv
e t
ex
t 
 
Re
lig
ius
, ju
jur
, 
tol
era
ns
i, d
isi
pli
n, 
ke
rja
 ke
ra
s, 
ma
nd
iri,
 
de
mo
kra
tis
, r
as
a 
ing
in 
tah
u, 
se
ma
ng
at 
ke
ba
ng
sa
an
, 
cin
ta 
tan
ah
 ai
r, 
me
ng
ha
rg
ai 
pr
es
tas
i, 
be
rsa
ha
ba
t, c
int
a 
da
ma
i, g
em
ar 
me
mb
ac
a, 
pe
du
li 
lin
gk
un
ga
n, 
pe
du
li s
os
ial
, 
tan
gg
un
g j
aw
ab
 
 
Pe
rca
ya
 di
ri 
(ke
teg
uh
an
 ha
ti, 
op
tim
is)
.  
 
Be
ro
rie
nta
si 
pa
da
 
tug
as
 
(b
erm
oti
va
si,
 
tek
un
/ta
ba
h, 
be
rte
ka
d, 
en
erj
ik)
.  
 
Pe
ng
am
bil
 re
sik
o 
(su
ka
 ta
nta
ng
an
, 
ma
mp
u 
me
mi
mp
in)
  
 
Or
ien
tas
i k
e 
ma
sa
 de
pa
n 
(p
un
ya
 pe
rsp
ek
tif 
un
tuk
 m
as
a 
de
pa
n)
 
 
Me
nd
on
ge
ng
 
 
Me
lak
uk
an
 de
ba
t 
se
ca
ra
 
 b
erk
elo
mp
ok
 
 
Me
ng
gu
na
ka
n 
ka
lim
at 
pa
st 
co
nti
nu
ou
s d
ala
m 
me
ny
am
pa
ika
n 
sp
oo
f 
 
Me
lak
uk
an
 m
on
olo
g 
be
rb
en
tuk
 na
rra
tiv
e 
 
Me
lak
uk
an
 m
on
olo
g 
be
rb
en
tuk
 ho
rta
tor
y 
ex
po
sit
ion
 
 
Me
ng
gu
na
ka
n 
mo
da
l “s
ho
uld
” 
un
tuk
 
me
ny
am
pa
ika
n 
sa
ra
n 
 M
ela
ku
ka
n d
eb
at 
Tu
ga
s 
  
Pe
rfo
rm
an
s 
4 x
 45
 
  
4 x
 45
 
De
ve
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ing
 
En
gli
sh
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mp
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nc
ie
s for
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de
 X
 
Se
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ol 
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se
t/C
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/C
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ay
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Fo
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 P
os
ter
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mb
ar 
Ko
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n 
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rb
eh
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a 
Ing
gri
s 
Ma
jal
ah
 
Int
ern
et 
 
  
M
em
ba
ca
 
11
 M
em
ah
am
i 
m
ak
na
 te
ks
 
fu
ng
sio
na
l 
pe
nd
ek
 d
an
 e
se
i 
be
rb
en
tu
k 
  
na
rra
tiv
e,
 s
po
of
  
da
n 
ho
rta
to
ry
 
ex
po
sit
io
n 
da
la
m
 
ko
nt
ek
s 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
 d
an
 
un
tu
k 
m
en
ga
ks
es
 ilm
u 
pe
ng
et
ah
ua
n 
11
.1
M
er
es
po
n 
m
ak
na
 d
al
am
 
te
ks
 
fu
ng
sio
na
l 
pe
nd
ek
  
(m
is
al
ny
a 
ba
nn
er
, 
po
st
er
, 
pa
m
ph
le
t, 
dl
l.)
 re
sm
i 
da
n 
ta
k 
re
sm
i 
ya
ng
 
m
en
gg
un
ak
a
n 
ra
ga
m
 
ba
ha
sa
 tu
lis
 
se
ca
ra
 
ak
ur
at
, l
an
ca
r 
da
n 
be
rte
rim
a 
da
la
m
 
ko
nt
ek
s 
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri-
ha
ri 
da
n 
un
tu
k 
m
en
ga
ks
es
 
ilm
u 
pe
ng
et
ah
ua
 
 
 
Id
en
tif
yi
ng
 
m
ea
ni
ng
s 
an
d 
in
fo
rm
at
io
n 
in
 
a 
na
rr
at
iv
e 
te
xt
 
 
 
Re
lig
iu
s,
 ju
ju
r, 
to
le
ra
ns
i, 
di
sip
lin
, k
er
ja
 
ke
ra
s,
 m
an
di
ri,
 
de
m
ok
ra
tis
, 
ra
sa
 in
gi
n 
ta
hu
, 
se
m
an
ga
t 
ke
ba
ng
sa
an
, 
ci
nt
a 
ta
na
h 
ai
r, 
m
en
gh
ar
ga
i 
pr
es
ta
si,
 
be
rs
ah
ab
at
, 
ci
nt
a 
da
m
ai
, 
ge
m
ar
 
m
em
ba
ca
, 
pe
du
li 
lin
gk
un
ga
n,
 
pe
du
li 
so
sia
l, 
ta
ng
gu
ng
 
ja
wa
b 
 
Pe
rc
ay
a 
di
ri 
(k
et
eg
uh
an
 
ha
ti,
 o
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1.13. Lesson Plan 
 
LESSON PLAN 
 
School  : MA At-TawaazunPemalang 
Subject  : English 
Class/Semester : XI/2 
Theme  : Narrative 
Skill  : Reading 
Time Allocation: 4JP (4x45minutes) 
 
A. Standard of Competence 
11.   Memahami makna teks fungsional pendek dan esei berbentuk 
narrative dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk 
mengakses ilmu pengetahuan 
B. Basic of Competence 
11.2. Merespon makna dan langkah retorika dalam esei yang 
menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan 
berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk 
mengakses ilmu pengetahuan dalam teks 
berbentuknarrative. 
C. Indicator 
 Identifying word’s meaning on the reading text 
 Identifying sentence’s meaning on the reading text 
 Identifying main idea of the text 
D. Learning Goals 
The students can: 
 Identify word’s meaning on the reading text 
 Identify sentence’s meaning on the reading text 
 Identify main idea of the text 
E. Material 
1. Narrative text 
a. Definition: 
    Narrative is a text focusing specific participants which tells 
an interesting story. 
 
b. Social function: 
 To entertain, to gain and hold a readers interest. 
 To amuse or to tell a story or to provide an aesthetic 
literary experience. 
 To deal with actual or vicarious experience in different 
ways, problematic events which lead to a crisis or 
turning point of some kind, which in turn finds a 
resolution. 
c. Text 
Cloze test of “Mouse deer and Crocodile” and “Lake 
Toba” story. 
 
2. Simple past tense 
Subject + verb 2  
To be (was/were) + verb (ing) 
     Ex: 
 Crocodile swam fast toward Mouse deer 
 Mouse deer was running from Tiger 
 
F. Teaching Method 
Group disscusion and presentation. 
 
G. Media, Tools, and learning Source 
1. Media   : Text 
2. Tools   : White board 
3. Learning Source  : English books “When English Rings 
a Bell” class VIII and class X, Internet 
 
H. Learning Activities 
1. First Meeting 
Activity Interaction pattern Time 
Opening  Orientation 
1. Teacher greets the students,  
2. Introduction, 
3. Checking students’ 
attendance. 
 
5 minutes 
Main  Exploration 
 Students are given some titles 
of story 
 Students find out about 
narrative text 
 Students are identifying 
narrative text’s definition, 
social function and tenses by 
teacher’s guide. 
Elaboration 
 Students check their pre-test’s 
answer (Mouse deer and 
Crocodile story) in a group and 
look up the right meaning in 
dictionary by teacher’s guide. 
 Students write simple past 
sentence of the story on the 
whiteboard. 
 Some students read their 
revision and give the main idea 
based on their opinion 
 
30 
minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
minutes 
 
 
Closing   
Teacher concludes the main 
ideas of the story from students 
opinion and check students 
revision of Mouse deer and 
Crocodile Stories 
 
10 
minutes 
 
1. Second Meeting 
Activity Interaction pattern Time 
Opening  Orientation 
1. Teacher greets the students,  
2. Checking students’ 
attendance. 
3. Reviewing about narrative 
text of the previous meeting. 
 
10 
minutes 
Main  Elaboration  
 Students fill the blank of 
cloze test personally (Lake 
Toba story) 
Confirmation 
 Students read the story based 
on their answer 
 Students check the answer of 
Lake Toba’ cloze test by 
Teacher’s guide 
 Students give the main idea 
based on their opinion by 
Teacher’s guide 
40 
minutes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
minutes 
Closing   
Teacher concludes the main 
ideas of the story from students 
opinion and about narrative text 
generally 
 
10 
minutes 
 
I. Assessment 
1. Instrument : Cloze test 
2. Scoring : right answer x 10 
 
 
    Pemalang, 15 
February 2016  
Known by, 
English Teacher      Researcher 
 
 
AndiWiharto, S.Pd    
 FitriMeiyenny      
     NIM. 123411043 
  
1.14. Pre-test Worksheet 
 
 
 
 
Mousedeer and Crocodile 
One day Mousedeer saw a lot of fruits on the other side of the 
river. He wanted to eat them but he could not cross the river. There 
_____
(1)
 many crocodiles there, but there was no bridge across the 
river. The Mousedeer suddenly had an idea. He stood on the river side 
and called out. 
“Hello. Is anybody there?” 
Crocodile heard him, he _____
(2) 
fast to meet Mousedeer, and 
answered, “Hello, Mousedeer. How are you? Please come in.” He 
_____
(3)
 to be friendly. He _____
(4)
 a plan. As soon as Mousedeer got 
near, he would snap him and eat him for breakfast. 
But Mousedeer was standing on top of a big stone. In a proud 
voice he said, “Crocodile, I’m here to do the King’s order. The King 
will give away free meat to all crocodiles. He has sent me to count the 
number of all the crocodiles here.” 
Crocodile was so happy that he _____
(5)
 his plan to eat 
Mousedeer. “Really? How will you count us?” 
“Please _____(6) all your family, relatives, friends, neighbors. 
Tell them to line up from here to the other side of the river,” _____(7) 
Mousedeer. 
Before long, all the crocodiles were in a long line across the 
river. Then, Mousedeer jumped onto the back of one crocodile to 
another, counting loudly “One, Two, Three, Four…” When he got to 
the last crocodile he said “One hundred!” and quickly jumped up to 
the land. 
“How many are we?” _____(8) Crocodile. 
“One hundred.Hahaha, I fooled you! Thanks for giving me a 
bridge to _____
(9)
 the river. Bye!” Finally Mousedeer could cross the 
bridge and went by a happy heart, but the crocodiles were very angry 
and _____
(10)
 to take revenge when they meet the Mousedeer again.  
 
- pretended -    forgot  -    call -   had  -    promised  
- asked  -    were-    cross -   swam -     ordered 
Name: 
No.     : 
 1.15. Post-test Worksheet 
 
 
 
 
MalinKundang 
 
 A long time ago, in a small village near the beach in West 
Sumatera lived a woman and her son, MalinKundang. MalinKundang 
and his mother had to live hard because his father had passed away 
when he was a baby. MalinKundang was a healthy, diligent, and 
strong boy. He usually went to sea to catch fish. After getting fish he 
______
(1)
 bring to his mother, or sell the caught fist in the town. 
 One day, when MalinKundang was sailing, he saw merchant’s 
ship being raided by a band of pirates. With his bravery, 
MalinKundang helped the merchant defeat the pirates. To thank him, 
the Merchant allowed MalinKundang to sail with him. MalinKundang 
agreed in the hope to get better life. He ______
(2) 
his mother alone.
 
 Many years later, MalinKundang ______
(3)
 wealthy. He had a 
huge ship and a lot of crews who ______
(4)
 loading trading goods. He 
was also married to a beautiful wife. When he was sailing on his 
trading journey, his ship landed on a coast near small village. The 
local people recognized that it was MalinKundang, a Boy from the 
area. The news spread in the town; “MalinKundang has become rich 
and now he is here” 
 An old woman, who was MalinKundang’s mother, ran to the 
beach to ______
(5)
 her son. She wanted to hug him to release her 
sadness of being lonely after a long time. When his mother came near 
him, MalinKundang who was with his beautiful wife and his ship 
crews ______
(6)
 that she was his mother. She had pleaded 
MalinKundang to recognize her as his mother but he kept ______
(7)
 
and yelling at her. At last MalinKundang ______
(8)
 to her “Enough, 
old woman! I never had a mother like you, a dirty and ugly woman.” 
 After that he ordered his crews to set sail to leave old woman 
who was full of sadness and anger. Finally, feeling enraged, she 
Name: 
No.     : 
______
(9)MalinKundang that he would turn into a stone if he didn’t 
______
(10)
 to her. MalinKundang just laughed and set sail. 
 Suddenly a thunderstorm came in the quiet sea, wrecking his 
huge ship. He was thrown out to a small island. It was really too late 
for him to avoid his curse, he had turned into a stone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Apologize-    said-    meet -   denied -    cursed 
- Became-    would -    left -   worked -    refusing 
 1.16. Inbox 
 
  
  
  
1.17. Documentation Pictures 
 
  
Picture 1.1. Students while doing Pre-test  
  
 Picture 1.2. Students while doing discussion and looking up the words 
in dictionary (first treatment) 
 
 
Picture 1.3. Students while telling the complete story and their own 
opinion about the story 
  
 Picture 1.4. Students while doing Post-test 
 
